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Kata Pengantar
Keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter setiap 
individu. Orang tua memegang peran penting dan strategis dalam mengantarkan pendidikan bagi 
putra-putrinya. Keberhasilan orang tua dalam mendidik akan sangat bergantung pada kecakapan 
dan pola asuh yang dimilikinya. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga 
menyediakan sumber belajar bagi orang tua dalam bentuk buku seri pendidikan orang tua.
Buku seri pendidikan orang tua yang berjudul Mendampingi Anak Ketika Bermasalah disusun untuk 
memberikan informasi tentang apa dan bagaimana cara orang tua dalam membantu dan 
mendampingi anak berusia 12 - 15 tahun dalam mengatasi permasalahannya.
Besar harapan kami, buku ini dapat bermanfaat dan menjadi rujukan bagi orang tua dalam 




Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga
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Ayah dan Bunda,
Setiap anak dalam kehidupannya seringkali mengalami 
berbagai hal yang menimbulkan masalah bagi dirinya 
maupun lingkungannya.
 
Kehadiran Ayah dan Bunda untuk tetap mendukung 
dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut 
sangat diperlukannya.
Buku ini diharapkan dapat membantu Ayah dan Bunda





Apa Saja Permasalahan yang Dihadapi oleh Anak?
Mengapa Anak Mempunyai Masalah?...............................................................
Apa Saja Tanda-tanda Anak yang Memiliki Masalah? ................................
Bagaimana Sikap Orang Tua Ketika Anak Menghadapi Masalah?............. 
Tips Sikap Orang Tua Mendampingi Anak Ketika Menghadapi Masalah..












Apa Saja Permasalahan 
yang Dihadapi oleh Anak?
1. Permasalahan pada Usia PAUD
Tantrum (mengamuk) 
Sulit makan


















Terpengaruh Miras dan Narkoba
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Agar dapat tetap berada dalam
ingatan anak-anakmu nanti,
kau harus berada dalam
hidup mereka sekarang.
- Hanna Rosin -
Mengapa Anak 
Mempunyai Masalah?
1. Faktor didalam Diri Anak
Anak belum dapat menyampaikan 
pikiran dan perasaannya secara tepat
Anak merasa tidak nyaman, 
tidak dipahami, dan tidak dihargai
Anak cemas terhadap 
perubahan dirinya
Anak memiliki kecerdasan 





Keluarga yang tidak harmonis
Orang tua terlalu memanjakan anak
Orang tua terlalu keras kepada anak
Tuntutan orang tua yang melebihi kemampuan anak
Orang tua yang kurang memperhatikan anak
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3. Faktor Lingkungan
Anak belum memiliki keterampilan sosial
Anak membutuhkan penyesuaian pada
lingkungan atau hal-hal yang baru
Anak tidak diterima dilingkungannya
2
Lingkungan yang memberikan contoh yang 
tidak baik (kekerasan, merokok, pergaulan 
bebas, meminum minuman keras)
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Apa Saja Tanda-tanda 
Anak yang Memiliki Masalah?
Anak yang menghadapi atau mengalami masalah 
dapat dikenali dari tanda-tanda sebagai berikut:
3. Expresi wajah anak sering murung
5. Suka menyendiri
4. Lebih pendiam dari biasanya
2. Menghindari kontak mata dengan orang lain
1. Menjadi lebih sensitif atau terpancing 
    emosinya (marah, berbicara kasar, menangis
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7. Menjadi malas belajar
9. Lebih sering mengompol
6. Selera makan berkurang
8. Sulit tidur/lebih banyak tidur
10. Adanya perubahan fisik (adanya memar di bagian tubuh, 
     cara berjalan berubah, muntah-muntah dan lain-lain)
13





Orang Tua Ketika Anak 
Menghadapi Masalah?
1. Orang tua mengenali tanda-tanda
   ketika anak memiliki masalah
16
2. Menghadapi anak yang 
    mengalami masalah




Orang tua tenang, sabar, dan 
menerima anak apa adanyac.
Melihat masalah dari sudut 
pandangan anakd.
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3. Memahami permasalahan 
   dari sumber lain
Memahami permasalahan dengan cara: mencari /memperjelas 
informasi dari sumber yang dapat dipercaya (Guru, 







Meluangkan waktu danperhatian untuk 
mendampingi anak menghadapi masalah
19
Terlibatlah...
Masa depan anak Anda
tergantung pada pembentukan karakter.
- Anonim -
Tips Sikap Orang Tua 




Mencari waktu dan 
situasi yang nyaman 
untu membicarakan 
masalah yang sedang 
dihadapi/alami anak.
Ajukan pertanyaan 
terbuka yang bersifat 
umum. Contoh: 
“Ibu lihat akhir-akhir 
ini kamu berubah, apa 




Bila anak masih enggan bercerita, yakinkan
bahwa orang tua adalah orang yang paling tepat 
untuk diajak mendengarkan cerita mereka.
Pastikan rahasia aman dan orang tua tetap bijaksana
saat mendengar cerita anak.
Sampaikan bahwa setiap orang pasti punya masalah. 




Bila anak mau bercerita, dengarkan secara 
saksama,sambil saling menatap.
 
Jangan memotong pembicaraan dan dengarkan 
hingga selesai. Jangan menyalahkan anak. 
Terimalah perasaan anakdan ungkapkan kembali 
apayang orang tua dengar dari cerita anak,
contoh: “Kamu sedang bersedih ya?”
4
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5Bagaimana pendapatmu tentang 
permasalahan ini?
Apa yang sebenarnya kamu inginkan?
Apa yang sebenarnya penting
menurutmu?
Apa yang mungkin dilakukan 
untuk menyelesaikan masalah ini?
Ajukan pertanyaan berikut 









masalah dan akibatnya. 
Beri kepercayaan 






Mengantisipasi agar Anak 
Terhindar dari Masalah?
1
Amati Tumbuh Kembang Anak 
Apakah pertumbuhan dan 




Gali dan Pahami Minat dan 
Bakat Anak
Ajak dan tawarkan kesempatan 
pada anak untuk mengembangkan 
bakatnya. Keahlian pada suatu 
bidang akan membantu anak 
percaya diri, punya sesuatu 
yang dibanggakan, dan membantu 
anak membentuk jati dirinya. 
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Jadilah Tempat Bercerita 
bagi Anak
Biasakan untuk bertanya tentang 
berbagai kejadian, jadi pendengar 
yang baik, dan berikan kesempatan 
anak untuk mengungkapkan pikiran 







Kenali nama, tempat tinggal, 
orang tua, nomor teleponnya, 




Ciptakan Suasana Rumah 
yang Aman, Nyaman, dan 
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Informasi lebih lanjut tentang 
pendidikan keluarga bisa diperoleh di:
Silahkan hubungi kanal informasi di atas untuk memberikan masukan atau pengayaan atas materi dalam buku ini
 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga
 Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lt. 13,  
 Senayan Jakarta 10270
 sahabatkeluarga@kemdikbud.go.id
 021-5703336 Fax: 021-5703336 
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